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Foo do ra, l’alg oritmo
della prec arie tà
Che cos a prevede  la
Riforma
Co s tituzio nale
Co s tituzio ne , la
riforma dell’1%
Leg ge di bilanc io ,
un pas s o  fals o dopo
l’altro
Ales s andra Alg os tino
Repres s ione  e  ricerca.
Incontro  il 4 novembre
Donate lla de lla Po rta
Emiliano  Tre rè Pie tro
Cas te lli
Sindo na, un libro
racconta la  s toria
Vince nzo Comito
La “cura
de ll’as fa lto” de lla
regione
Lombardia
Robe rto  Cuda
News le tter n.491
– 2 nove mbre
2016
2 .7 95  vis ua liz z az io n i
ne ll'u lt imo  me s e
2 .4 32  vis u a liz z az io n i n e ll'u ltim o  m e s e
1 .0 34  vis ua liz z az io n i
ne ll'u lt imo  me s e
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L'aumento del PIL 
con"riforma" 
costituzionale,vero o 
falso?Su @Sbilinfo un po' di 
conti sul referendum 
sbilanciamoci.info/limpatto-
econo…
La riforma costituzionale 
completa, sul piano 
istituzionale, la concretezza 
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